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2.公開講座
　当センターでは、一般の方および保健医療福祉専門職の方を対象とした公開講座を毎年度開催しています。 
時勢やニ ズーに合わせたテーマ、また地域の専門職からの要望の高いテーマを取り上げ、2017 年度は公開講座 2




日    時：2017 年 7月 29 日（土）13 時 00 分～ 15 時 00 分
講    師：佐々木炎氏（NPO 法人ホッとスペ スー中原代表理事、主任介護支援専門員、牧師）
対    象：一般の方















































タイトル  ： 「がんとともに、その人らしく生きる」を支える
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